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" Tltt. ht.i&hts by f ,eal #f.lit , r.aclml oNI kt.pt 
IVue not attair1t.d by , den flitlit; 
B•t ' "ej, wftik O,ti, COIIC,Onia,u Jkpt , 
IVe, e taili,r1 •Jn#ord in Ike 1U1lrt ." 
A 1111mlorr of ,tiadnt,, fro• 
!lul'follt Unl .... ni1,- tool< pan In • 
..,1n,,n111 ahow prod..«d la 1i.. 
h1u ... tll of 1he o~......i fln1110 
Artllkif'I Umb l'ulld al lleitbe 
Junior llllrii S<hool A,aclltoriu-. 
MiJd..,1 on F'.W•r u<!aln,, N•J' 
'""· /"':"'"""' then ,.., • .--.. 
! tom Blll'ollt w~n,WolttrMopln, 
wl,o •l'C:'lmpt1nltd at th plallO 
Ond o't'rftl HYe .. l POPl'i&r ....... 
r,,ndl1lon,, );.! l'urle, The S1<•011i 
B111a1nr.i•hop•a""1 wllhHffnl 
hlt-pandenumben,JahnS_,...t, = = =«!!:u,::!..C.:Z1'.:: 
l rhh a<1,.Mn m ., ,,u11ti.nt 
,,.,.., .oltt • .....i aoi,.n s1,..,, 
•~ _..., ... nt.,d 01 tbt pian.. 
11 ••• c .... , 
• A e,-J .,,.,huau-.1 at aheu• 
' -1-d .. ,
I t\ Ro- (L lO R, ) II , S..,,1. I li1Nl"'"'11..,, A. C<Nlln., R. wford, ti,...., huad r~ lll)o,d ~ avd.1-
~ n :.- - C. )\arU1am, A Cut1e r. I'. AJ•1)·on, E. AnC11Wn, J . :~:~:: ::, ... ~:, :: p•= FRONT: L lO R. Larry Q,,1n,, i=,. ,:. A"1T, Sllm!lff Preodaaa, 
~'::: ,:-M:~:.•u~~·~!:;/~;:~;;.'~~·~ •~.:;11-
1 
;: S~ 1'~ ,:. :.!" •+~ .i"':.n~:. ih:..':"'.:~ •;.;: 1tu"J, ui:,:, I~~~ .. 1.-.... a11, Joret LlinM, 8.,.lclool ~ 
ITN'-i ~- ""-- _.. 1..-1,.. W•i..-. ,U•aa Cl•lbn, 
Same Policiu Maintained To Kee~ Abrv,Yt ~:~-:;:-::: ; .... ~r •;:::~;w-: New Policla and Stillndard1 co be 
Of Timu p,,rfonrm• ..,... pro lualonalo, Followed Nat Fall 
,\""'na;th.ae ,.., ... £ddl• t.,on1 
Br CL AVEll' "n.. Old ltroollLrn PMlfflAII," ·"" Br NANCY ans 
m1..!i'~'u1.':1:d:~;·:; •;::;.;·::::.1~11::.::• .. ; ~:."1~t1~i:·~1r. :;:7'.;i ,.;": 1:~.:.1,"::h:; r•rt.T';:!n:..=,:~ u..!ka ... ;:;:,le.s~!~b~:;:;' .i...~:;.;!;. = 
1
.,,..p _, 1n .,, ... nlu and ,~""''"' 1M f-1,lol,o of a n ln...,..t lonal •f ahoolot 300 dollan. , I• lh• unl•tl"lll:r II Sun Dorea,1ch1 •ha ..,w,1 u c1t..i ... n for tM 





1~:f':1=1 l'oltt uf !hr I RC"•. 111Ji1 .,.,,- ,.,!: ':.,::•.,~U= 'i!,.!.."7;.!'';~ ~.';!!~ !,"::n;:.::::i~";., ~.,..W~o~-~ ;:..:::;~;r:. 
Ln 1he orruiuill,.., ,.,,i. ,ampal,:n 11 1" 111• 11 • ; .P""rm,Mnt ,...n IAI t'" S~lfolll o, ..... lk " 'orut,op·, ......, ••• rf•en rormpW\<I d11tla u tdltor•la.,.hi.t'. Ti. .1 .. ,..J, wllkli 
,_...,. for c,llln. I. )lo\,1
1
,,...n i,-k 111 S. U., A•••htorl11rm Wtore 11....i..:.,1;..,. or Mn.. Anl .. .i I.Ina:- haa .,..., IIIOO coplrt, In rin11l,1lo11 bl--lMJ and I• Uie _.i&l p11bll-
J ;:•.;,~.'!u.:::~:::!: :;:::~I fr ~=ti A::"i .  ::li:! .. ;, ... a..:~ ~a::-~ ::::..~to.::::-- ~:la n:!:.1':; ;::~:, "!h!;= ::::~~J...!:: ~\~!~.~o ,11::.1:.:'':.t:: 
~~:;.~~·~,:::;~11r; •nd M ... 
1
;;,:•nz:::•":..!"~~~-~=:i;:1"; ::nd:.:a~::r !~kol, :::~ :.ii~!:,1~•:~~ &~l=ha~~~:]I~ .~~I M-lcr bJ tl,e 
It did ';;;'~':t:~
111
~ · ;;, 
0 
Nm· h••·• ·~;.~~~;· ~!i.,.""'"'· :::vt1~::·:11:u:;:~1~:·1~:·1:~.~!~ M•nr h•~':~;:~~ the Jow,.. '"'*" t•lltn or coliett.c! br Al Gd-
mitln ,11r1udlni: John llal:,. Juhn Tn (II"'" IIIC• fl ru ~um Or. tur, , UI •·hom mueb cr .. Lit It, dlHI ... r, pc,11r)·, •nd """'* •ho hav• kr, pholoa:r•ph1 ..i11or. ~a,,oq 
M•rllrldt<. •nd ll •n·•r 8"••• w Jol,,11 II . R•,-, l'Nf-r t/ 111110.,- fur O , 1,1uwlid Joh. kn1>wn, hue nol co,..ide....i It to IIM .....,1.r f~~IIIIW "" Who'a 
:~~=n":m1 i:,.-:.'!:"~:'~:-... -;i:: ;.~.!11~·::1~~~1::: :;;r,:::; : .:""~~~i': ..!.~ ... ~~:~ttti..'7": :~. :0~111:..,.::.1 .. "J... F.d~ 
o11t•nlutlon 
1 
... .-- ,...-..1....i u llot•'."'J 1n !Jr. llaJ 1,-.k on ~u. A V C Chapter 888 to ./010..,.•l oimo MIAI Pf'Ol""'le Ult hnt H11dent bodr wltl, OlilUtand lna: •lll• 
• ~/,.::::;. In lta _.111111..,., ~~a:!;:."
1:r ':::~~:t1!:i = Holil Qance May 30 ~;":~.i 7~ ~.~:!:'" ~~~~ ;i;:~~...i ... 0 ~0':.o::~"n:! 
1M I RC had u It., obJN'11 .... tho tat>' nl- t.e,1111 a,loJll<otl) tariff• "'"· ""l~I ... ti,,,.t ""'IMIIC tol· oatllal"& -u and ~J'I at 
:"'7!!' 0~1 ::-::1,:::,t":":i :;:: ~.:~.:\~~1.":1;~~ : a1 "~!«::"11'~ .. ~~'::1::. 1~~: ~:' ..,7i;;~::,: '!:., W:t.::~1;:. : ... u:t~ .. r~:~".:;.wdia.'"en~ 
~~1~';.~:~~;~~.7~:!::i1•~ ~:: th;h':'~"::, "i..::::. ::! .. ."':!:::i ~Mm~!1ee1Mi. :;::, ~~';: ~::=~- ;:~ ~
1 
p~!./":; ;::~~.:1;'1~
119 ~~=0111 ~: 
:~":1.:~.1::07~. ,~:1i1:;:1t:~i.:; ~t .::.i:";:~:..::~! ~ "~~ ~1~·.:t.~;011/::,m:::: :::·.,\"i.': ~:~~::;:a1:-~·1!~h ~ .. r::r ;~ :~;;:i u: ~.~m:~: .. -::; 
.. , ~ ~grl:h ~ 1:1'i~i: ")hmh,nhlp" !:~.::. ~;";~:~.!:tri:. \~:i' 1':. ~::~:.~~··::::;;1 .. ";,.!~.:~..,::~ ;;,;:..1 ."!':.1t1:"he:1 ~1=1~: ~:,u:-.:1::;•r .. -~t·h":;r .:i~c 
:~.~~h~:~/!1~~",;;~~: .. ~~~,·~::'. ~::,•,•!t,111:;" 1·:irur:i~ •. w,~: ~~= 111~1~: ·~:~!t;, 1M '"wlnd-11 ~'" ut ~; ;:=n1~:/:~"::~:::;ll;:; :::- t
1
~:~;;:'!! 7:'.i ~.,:~· 
::;:~:/:n',~ ~::::~t;::"I~.!.~;",;::~ ~::~~:~· h> :1><n 1 M¢11 _.,nd ~ .. ~*::;:""::'~:":;!' :~: •: ::.:it::':~:~=·~:,:: ~~e=t~.:~ ~.~,!.":r ~ .. = 
tlo,n• .. r ·o,., Vr,:anlutiun. •· ne 1•1atr in !wort; '-"'• )'OUr• lon1t- remn:nboer""1 one In Ille 1,1,o. t be J..,,..., hu ,J«Lcltdl:, 1ahn • Coll~ •• U11lttni(:, of New Han1~ .,... 
. )l~olt~u:~~~";;.:.:~1!:: ;rr~l~I!';. ;~, ~;~~...::":•!,tr',: !';. ·~t.:: lor~;;\:~p~r. pt.na lo carry on ::;. o: .... :.:~lyb&:~P= :i':. ~:.· :.:.:::.c;~l~~~::-
~:""",!!"':;t :~-:i~..i ::"i;:~~';1:. ::::~~;!"'~':!.•~;~Ir!.!: ~:t ::.:r :;,:i"f: .!~:!""~ ~~111::'~~~~/~.t~-=-~...::. ~~: ~~ri-;i.:tl~= 
and •11 ,.,mbor• MLr,,rd 1
11 
th< '"'"h \h,,,.., -nd _ .. ,r '"'•rtb n,ntinu. <ON.U1.1Hivt ..,lh,\tW. 1...- ,1,ntal bo!MI ,1 priNI a. l .'1 111ie. 
diotrlbll!lon or c,rralon. )Ir. Cron\hhe hod ....,.,.... hi, koc· for thll ,1...i..111 bud)'. f&tl alfonl to i-,y, ond tJit Bill A• • p...rtk:oil luoral<lr,' tor 
11,1,,rnb<'nhip 
1
,...,...,...,.1 •I •YtrJ · '""' on Hh,!trn•1""1a1 La•• In In 1he bri.t 1pa<'t of 1;,., dur • II , M l!10 for I~ ~1>baln<rritt 1t11MnU enrolll!OII Int~ Col~ or 
m...-tlnr a,MI •ltu )Ir. l' lorlllu"I whkh. th<>urht )tr . Cr.._.,.hh ... ~ne Ina: wbkh It hu bffn f"ncti.nlq. u, ~,i.nn._ J011t11a1bm alld for U.U.. 1.lru.olJ 
~~~·~:
1
~;t~i::.: Tv~:,h:: ~:~ ;,:~.i.;:;:• ~=:;~:~~~;, 1(~~::.::~ foh;p;e•~,.!:: :t .. '';'7,;~~~ In nine :"..a~•~""of hu :.:k;.;~l~pt~·;!..l'S~~~:.!:! 
~~ 1; 
1
~::r ~'~~:!~~;II:;: ;;:.:::~ g;:::..i~~;!;~~~ll~'.tv~!·:~·hr f~: :=n~t':tt::fll •~;•:r•ln•~:tlu~ :~1:~~~ .. "'~::!t;:;r:~ n~•~ ::~~n:;: 11~ ~ •.::h!:..:•l 
tlun In thd t <)rl•nlui l11n '•ti" "''~""" for. ln,U1·ldual, lo ~ .... 11 on th.o pendlnll' lrrlllo1lo11 fur •P~ruil r!Ultfly tl,lrt,-•I•<> ipurU n•,...fl•pc,r wrltl...- •nd &d•erU.-onler thot rfflrloml ,n..,.\1nlll• l<I olll'11t "" lmorn•tfon•I "oln un• lno,.,_..i •ll~w•11tt•, •n ot1orn111 .wrl" Nllte-ti by l i e! Adt!Nn, and lnir. t'.ffl.t,n1 bullntN and adffr-
1.e ~•rtl\'11 an. {Conllnu ... l n11 I'l l(<' I . ... 1. ~I 
I 
IC.ndnu.J on l'ap 2, col U , niM ,,hou,,:upba , moll ot which (Contl~11til on P1,:e 3, rul. O 
""- . . \ . . . . 
• 
.I .-... ,_, 
-We .. 
SUf FOLK JOURNAL 
THB SUF P O Lk J OU I NAL 
V A TO READJUST 






• T IIE SU l'f' O LI: JO UaNA L 
Club Chatter and Comments 
Oy Joyce Lundr 
ClubEJk-
Profile of Around Boston Stages 
An Educator 
lh JOISEPH UW"1.H Ma11rb a,..,.n ..... 0.. l11imltaW. P.-bMaa wlt.b 0.. anw bat 
__ .,,. "'"",.., llMff lip,~ at Ule' WIibur ft1r a.,...,...,_.._ 
1D1111. All S.t-. dnma ttltia ..,1,o wl~ 111• __. ffil'W 
Mf Nllld lUtu lO Ill• all day,• ..,u.td In oalulllltl" CM,.allu u a ""'"' p,,d-r ,,;11,o u,.._,, -
llra,'.:~~1,~" : ... :~:;, ~ ::;,.;'::~ '.!h ":.::;~: ,
0
•:1:;-~··~~~ ::t "~=·~ 1'.;r:;•1~ •e:,~n ~~'!'::: :.~:::r='~1~tr th. .i_iff•t n,mpatltlell Ml INI • ~p~at-oar -.r-
a,tv,..., an•I dK1lon uf offle,,,n. Mr. D0nald ' llan0<1n. f~111ly ..i~oor. •hat U., oar about !ilr. lll.cll- lltoldin1 Ult Ila .. for 1-. aolld II i,.J U u,e lal 
and llub t.U'"'n,,.n. 1,...,.w~111: J a..,n Lwan. ,.,....., .. i.1rn1: a nd .,.. .. ,.:.,.. of UM, "":~"P ·~ eo,.: "°""" uwl alotd only br • p\.ulat :.i~~:ri,...,.u..._ Erla ~;',-
HEADI NG UI' THE ST~GE 
:i~!."'t.~·:=~:::~~~-:i-=;,.;:;:•,~~: .. !:. ~';'.,:' 1.,. ~:, , ... ~;~n at al~ aim :~.it.;,7.';:.t~~ . .: :::- ;,:.!.,~ =..b ti. 
At • .~~:.:.. tltc ,.....,. ,..,aur ,a,M.or, and 11- J. 18~~. ::.!"';;.:.;;;,~; :°"a! ~ .. t:11:, .. ~~~= M~h~=:= _,_: '1.-• U.. •IOl of \Iii. f:; 
lot•• of tlw Sotl•I Cl11b ~...,_ IIH•lf"· l~lMni : """"'"" 11-_~. '"" Laun 111,1, he •nw"" Hor- and .. Hello, llfflltlful.'" t,1..,.rict,"' &l'W4war llill. • tt -w ba 
G<,,urt• l\uaVaolLff, rr•ol,i..,, : J ..- •k• Jt<!,01d1nt : •nd Juhn v;. It••· Hnl. there """"1•1...- -·•nl h -lof th• oldo r ,..,... n tioe. •UI .,..:r11- u ~ a11 ""tl lM, bul 




1~= :!1t::.~;"~,'~.~~ i:!:~:.~: ~1:~.::'~1 Tt;; ~~~H . 11:.!t;,! ~;:1;:: :::;: .~;':1111,!': .::~ul -~ ...,!.. . prh1dp:.: aro 





plonnl"" 011<1 p11t• ••for!M<I .....,... •Jle•bta- d-.) TIM r 11 .D. will ht 111 hi"" Y°"" • nd "Thi M•ny Widow'" _ ::...- pa ob.rlr l!ft'Kti.,. ·~ 
1h1J on ,u -1•1 c,r .. nta. A will- I c,.. .. ;i .,,t""'• O"" 
1 





ot<llfr•m I• 1,t.nnNI for hArth~ , Cham!,; a ln, • °""''' "al .. ,,.... ll•"•rd. llollr..-l'• Premlior Soq-e .... :::..i._ a.cl ~ ~':.t 8 o-
."·::, ::,::,:~;;,t;:~:::, .. , ..l§J:1::·::~f ;f~~~ ~:.:·:::: :~:::::~::::-::: ... ~:; ;g,; 7;~:.=:. ;· :::::''::; ~~~ ~~~~~·s. 
~.·;::I~~ A:'• ';;!:-:..~::"~..;. ~~::. ~h~~~ f:!:~1"'1,.;~...,. m~:i.:.ld. Ml I°' lnta ••• n. i.,. :::..::::ii.~ !i:i:..~, ~ h,I~~ ... LacMta" 1, .,... In Jg 
J , O'UOnMII .... , rr-.l«tl'II p..,.1. S alW'J' Ollio • .,, -i..r'-i ,) atthi.ni. W"'"' I WM otUI • ,u,. i.tu clear..t •nd f11llr ~l.ed thA-'""' al I.be Pl~lh. and t. 
dent: )It. 1 .. 111\a, .. ~,,...,111,,n1; ,ruorr an,I lt•lpt, Mott,,,,: =~d,,nl In C'OILIIP aftd wo1kl11r for llr lM llaq11i. of •II ~ha,.-. c,,... plarl11& u, upad\J' ~ u i. IOI 
::::,7.;,~!:!~.'1;~:;' .. ~1,~;:~ :~::.,;~;~'; ... '°~' Ill-~ ~~~l\:.:.h·~-t:~r-=~.I .:::.~~= ~::.~J ha;I ~~ .. A=~ ~.:=::":".:t ~-:-:• 
~1 .. :!!':. n:~·~::::,.,:u,~~: 11 • .:l,h::.~:l!:;;o;o11n11~~:,";~~::\:,~ :: .:P~;.~:•· ~-~~":.,~~h=- ;!!:.:1:...~ ::;~;..':f!"..!~ :~:,;!-..._:!}1!1~:1c:.~~~ 
mure 1111,......,1.d In lht lltrurr, mu- 1,1,-. ' '"""'c unoun..,r and Jtrff• b111 nul for k..,p._ II ~ rtl11rnf'd a Inn audlontta. It ho, t<>ntln...,, lO \1 "no. hi lb flnal 111 ... ....U, llfld 
okal, oclentlfl,, •rl lollr. ond hi1, on( .,,;111 • ·•h~r ., H•di<, ...-1;.,n f•• f""" L•t~r to fln•nr .. ,.. d.lll!hl IM cut!O!Mn .. In hi• will ti- poth.lftlJ' OIi Saturda.r 
to,ltal t11n1rlhutk>n, m .. 1. lhrnul(h! WEI. lf11Y" a n add.-..u..,, •JtMllu hlo l'h.D P_..,..,,l oloew il<o -1 ha~ IIO .-Ot· )tar U •Ettl'7\hllll''• 0. 1 .. ,. u,,; 
t J,o, lan1(11- Wn1 ln.c• folk,a·r,I br .tur:t,Vk>• All .,..,i .... lM ""t )tr. Ula.ch• rid on that IC9N, ,-.u-•.-.pna at lbe ...wtr-~ 
D,,1,,,,.,.. a,. ,.it!, aub ..,.mt,,,,, and ~,1,,. ••n •. ,.. w,lh flatl" wr.t:1. n.,, l'lllltur Prbe """"ed.r, r•t.d Ca.WY n..t.r<t oa w..a.1....-
~ nlllt,,,r,, ,.Je,tH "'
1
i,... l'l•l•t · 1. 1 , c. · ,•,.obal>lr m•nr of ,..i he•• he•rd ·State of Iha U111on,• whkh a..,, ~ llt.--1., t,u ._,, rwoa.fftc 11 ... 
~';:•I~~~; ':..:i'~J:~1';;~~:!,i.T::"!: 1,~":::.~~1:,::::, ;~t:J:~:~ ~·~:: ~: .. : so~e!'m:.~k,.•a and 1M :u.P~:::::I !OM 111 °"' Tb wl wlU c._ ...uy~ 
p,....Ldrn1. Wllbthrup•li"'•"'lol • l•n,l lh~ leetu .... clv.n l,Jj\M I. ltlol.hr"yur•tafl"radlo••• (Conllnl>Od f,- p .... I ) 
anre "' Ur. IL• nt1a)', IM'uhr Ml • j ft. 't.', Th,, .. 1uh I• d•te.,,..11<1 In an ••~allu l ,.,.., Wh,11 li-! lol\lOd t l•inJ oltlh hua i...n ,....1n1a!Md f.th O.ri<I G,- l rri w i.. 
wloor, th• d•ballntr ..... .,n •H a ... .,,lnlff' th•H ol"'O'l•l ln,t- '" obollt It M .. id. ·n- .,. .o •-· 8"" !lln1r1r, alld s 11,i. (l lado ,.. .. po.--.L "Paul ~ ... :... 
11111 . ••N'f'M- TM dub DJ"'<'I• 10 tho ,wdrnla In 1M fall. Tt,.,, ofll. "'""" tl!lnp I.loot ha~pell ln radio hu IJM 11 In di.arp of drrvla1lon. • 
....,un1M Ii. d•l•ta n«U lalL \..,,. •' th• rluh 1.,.1w, Jorwl I -IJ IIOI _.1blr loo-Jin t.a -" All adY•nloHnenu are ...,n1oc1 ..., ,,.a U'III ,.,,..,.,o1 wtn ha"• a Nl\ar 
•h""""""'h' Chol, ) luterrnan , p,-l<kn1 : Artll1t Cal, 11- 1hna alL 111 fM"t, • wlool,,,...,. .,1,.,1111,o lllanka llr otalf _,. _. <'"•,._ of ll>e E...,.J,... DI.la...., 
, llh~I ~t .. 7.'.r 11~!11~~~:::~·:~i:: ::• :..::;:':~; ~~= ~8;: =~• ~y ~:~I~:" .... -:" ... ::::. :;:-\l>w!h ::.:~.:: ........ In .;!:,:It, :: ~':.i~rrw:IM~:-;;r = 
vl,lon of ~Ir. Wlllo•m flahak l•n. lerd, b'f&ourn. "'· 11••• analyot, .... """°""...i mado up br Ille .. heni,inJ ot•lf c ... ,.. of ••lira-ta. proof road· 
, ,lantall•n•loatn,aa ,populor nll(hl 0..,ordlnr 10 th, .. hertiMr'• d .. •ra. aad wJU appoh1t hit .,.. 
L£AV£ PAY TO R£DUC£ I Student Co uncil Will •J"''- ""r-. lo Huoton, ,u,J hu ,1,.... •nd •II ado muot ii<, '*""'ed Sparb and Club tdi1o.._ Su,,_ 
STUDENT ENTJTLEMENT Send N. S. 0 . _ Oeler1e! ~':.t::1 0i:"!:! .:C"!~';:'~': :;::u~hJi,:1:,111...,~1·:: .. :"'~; =m:; ~:"pr'::t :::;1::;!: 
To 'Madison n ... r1,. rru•Md by • flfonr ,.,.... _..,., advo,1lwr en lonJ n,n\ncta tin,.. u Editor.111-chlef. O\M.--- --i-'"""" 
1 
t)or. 10 mah ,,. ..i....-ii"""""t url11, .,..,...,,..1 "" lhoo Mll0,;•1 otalf .... 
... ~~;:;:.~:~;:;:.,;:.~~ ,::;:;
1
;!:,';::::~: ~:'.:.•[, .,.,.: •. ~ .:i :~::.:::. ':.:.'.:::':,::; ::::-.:.·.~:-:.:.~;;.:.:-.::.:; g::::•:;;.~' .'ri'!:!';.· ,~"J. 
LAW BOOK CENTER 
fo, 
LAW STUDENTS 
, .• ,,,1,.1~.-. )la• 111'' h >f 1,.1: ..... ,~,1~ ,I" 1~•1 11·idt M• ,.1,., CANTEEN f..t&•l Dini.,naric~=l=cn- Cud,oolu 
\'.~ ...,::': '..';"~1,::•, .. ·;:; ~::.•:;, '!•; :::. ~.~",':; ·~:;,;•~::i'"1::';~::,.,,'_'" COMP ANY l nformu;on on ,U [Aw 8-k• 
;;:itr::F.:~::;u~~.~t:id~ ,~:~;s":·::·~f¥~, '.:::.·:::.:·~· BOSTON LA w BOOK COMPANY 
J 
l\'ATl: IITffi\'S, 11 p ""1 Sot L&f 61,U 
:·;.:~/:::1::--ln~~~,;:·: \ 1~:
1
; lllit 1:111ti'1~~t ... i:.°::,'~ i,.,,1, r llASS. .. - , , ' 
!Ill' 1:,1•·11mrhl al 1<,:!r1,rro, •''""'
1'°'·-t ........ l .. lol 
r 
fupott 1yrln& or 1lt:M•, 11:nn ..-i-..... manUKl'ipu, np.,ru 
Qul<I, &"l"" l'•!H!N ~ot•rlse.1· ltuoonab1,. k •i.c1 
IIA'.l".BL CA Ml'!IOI.L .lf>Z·A Mo ... ,._._, 
Hoar. G-10 P, II. 
Let us "SHINE' EM UP" 
TOLLIVER SHOE SHINE PARLOR 
ao1rna·r1·01.1.1vr,a. """'· 
If', "" •"'1 K,111, IH• i onJ Q• /ni. ..- P..ii,lt 
•Z 6-.i..n 5,,-, 9-.,.. 14, Ma ... 
S.nd•kll•• Tb To h O,n 
O.!nl, Of All Kind,' . 
Tt:mplt: & C~mbridat Su. 
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c:Jhe SUFFOLK JOURNAL 
/ / r"1 r 11111'1 ' /m·/dl ,J,.; ,·..,1f11/,•,u ,. ,.f y,1111 /df,, i,:· , 1/1 : ,·11~ , . .,,, r,rn ,,. .,.,.,. ,·1•t(li11 • t/lf •i , I 0/lf' (' f f/111/ 1•.~/ l' l ' lr/ . , \UM\11\ \ 1 l.1'-CtM-' H () S TO :'lo . M ,\ S S \ ( ' 11 I ' s t. TT S 
DEADLINE SET ON GI BENEFITS, 
Jl "I . I ?~ ,~n 11'\1, ll\1 '''" HI v.1.1 m 111 1.1T\' 
h tl, 1~~ "".,'~~,"\t •;:~ .. t ~:·•:;;,:·::,,:~":~: ~~~!t:~:ut:;n =,u:t•:; ! 
or o..-r n,,.., ,.,,.,,,.,.,.,., ,.. "''" ' '"""• W ,.,~t ~·1 1 II in !lf\,llb-
~~h1n11 ~"•t'',''' ,.1 .. , 
1 
'""';"'"" ,.~, ,,,,,., ,.,, h• n<'f!h U1r Vri, n 11u 
i;,., p<>• I~"" .,J rf110<ahn11 11~\ tl\..n •1Jot,,,,,n,1h~ 1 1\.,r ot i'..-.ut 
, , . ,, .... . 1 ...... IU~uuh .... Mtl<I . ...... ,, .• ~. total ........... lbolh WU 
1 .t111., ,,, .. ,,, nu,,,.M, ..... 1.r.,,1d•'fl ... ,~ , ,,..,.,..,.,,.,., ••" •nllll..t ,., 
'" '"" r. I lloll '""' '"' ....... u, ... •l ,NIM"' I, 1 11111 , ... ,, .. m. S.. .... 
,..i,11,,111~, ,,,,, .,f ,, ,..,111o~, ,.,., ,. ;ud, '""'"''"'' .. nh lu, ll'*' ' " 
, .,,. " ""''' 1•.,i,1,, , .,,,,. UI, 1h r "~" wn·w" ,..1,,, " "'" ot !Khar•"'t 
, , .,., 1 .. <1 ,.,.,,.,<t,·<,'<1 ,.~, ,. . .,i, .. ,,., ... ,,u· .. ,nrmr•·<I ,h 1-Abllltl,N 
lhu, '""'"""~ .... ,,, Ill 1t•n 11,•nrh\• ft1< '"hkh t hnoe , ,..,. 
lh l"'Hlh J 11 h ~ UU i r,.,,.,,. ,I ,rll'n,11, 1t1~• q•Uh 
;~{~\I;B~t'.::}:} ~i:i/;ii\5r;1::J~~) 
• ,,.,,, 11 ., j ,,,., .• ,.,.t,. ,.,11 h, ~,~,n •'fl• I• '" 11 ..-• .-.: 
~~:?):}i\i~~ ;;i~:::::·~f\~:~~:~:,:;;;; 
,1,.,.1u,rr,lu•••hJ•"'"1,1.,.,,..,1,r1 • II""''"'""'""' ' •l1nw,...,.... ...... ,_ .. 1,.,,,,r,1,,,,,,1:, ....... tt .... 
\ ' r1r,..11, "h• h•••r rom • 
c,l•lr<I a r<>I<"" .,f tralllh11 
11nd" 1hrt\ l Hill...,., 11,... 1hr 
rrfflAh1ln•Po•ll•n•l11•w,rd 
r111111,..,,,,,,,..,.,.. .... ...,,h., 
lnlnhu: p,.,,...,., TM"'.f"" nl-
rnn. ,ho•ld trq• ... t • •••tr-
.... nta.., 1...-1lliutr Ill f.llal • 
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: ,::.1 ni:t~:t::;~,!~~ 
bf 1dju.1rd and te,nbonlu lo be 
prOC\lrNI 1'1,e 1e nionl hu b-bub 
a<ld..i • bllmble -bff e ffec:I If> !he 
oc-.n• lther•luodfllllnaru11I"""' · 
1l!roll\ttn w~N: 1i~•"'1· 
014 11- "'"e,rl< 
Tit f rul ,te t111• •11Lor t-11"" 
dnwnat lhf'J unlnr ,ltlrjunlnr 
~l•rldl.)' 111,:,llf'ddown •I \hf'onph -
o mor• lhf' ..,pt,,,mnr• ....,M"'-
f~,i n11y J,)t,1,"'1 down •1 \h e 
fffthmrn '. •nd UM! 1.-...hrnaa. ltl e 
poor ln1hm• n. hr J~ lnoli.l'd 
dawn After a ll. how \ow on on" 
1Cnn1 an r.,., :. cot :ti 
l'~~r lll~.;( :~.:~· i" 1~!.'~1-R ;,~·~:"~·:::·~, ::~~: :':::::·::::~;- \.\~~!;f'~~-~~~1 
;~;)\~f~]:i,:/2::l/}; ::;~·:, .f:\['.:~·:·~·:.:~1:~1 ~~&~ ;gt~ 
<lr.,.,,.,.r,11• nl •hr 1•,,,.,.,,11, '""'"'"" ,n th, ..,_,loll~{~ a r>d m• II ,, ... •rul \n lllh~• m....,bf>, ~ 
,,.,~;·;::,• \;"'"",i:,;;·",',,:•~:: ,"::.,~ '.'., ~~•:·;:;!~·,,~:,' '.~~t,:::~~;.:~~: I 1:,,'~fl~;;~:~:1>,.,'~:~1;....',. ':!.: 
l>u ll ,. lk l ''"'"'""" ll,, 1 ..... u,,, 1, . .,,,, ... ,,. 11 .,,.,n lluft,.n, J ulyl.\ andtn .. 1U1)nll<'•·r r,s1-I" 
::.::;::::: .. E.-1:.:::i::.::::.:::: :t" :;;::·~~:'.~ :i::::~:~::: .. :rt:: . :.~:.::,:".'.'.:: .::·:~:::: 
"' ' " M• ,,,,.1,~,1- • hk• m)· .. •U """' ..... 1.... uN" .. , )f>U ... ,n t•k • pe ....... 1 
: r~:.";~~~":'.,.'1~:1:! .. :h~ .. ~~:c II,:,..::...}::: n';": •• ::i':.", •,',. ~~ 1 _.I \~11 K Slllll ,t '.llm: WllJ. tn : <R:!RS ~:~:!r}Fi5':l~;::,Sf 
::.:~~;~· .~:.;;::;::.·~:;,':~:::::,: =..~ .. ~1'.~~hl;;;:· ,~; .. _; ~::;1~ s .. ,.;,,f( ·1,,1, 1·111 ,1• A VC Chapter 888 ~::~:,::.d:! :;~:,:1:.r,d :,; 
ltle a llkl•IIIG\ICftpat\edonlhe 
bo.lll11,ll11 ba•rda. 701.1 will m•II• 
yout aod""'lc u neer ,moatt,..,. 
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~fiJ.ft¥t~t~t11r;;;J~I 1:r~~ ~~ i¥. 
1.1 
'I' 11 f. S U J t" O I . ~ J OU K S AL 
f•t1,; I t'/\ ...J r/i t>I BY OSt:MT E. ANDRal'ION 7fte 
~uUollz jou~tta/ 
l fr11th1s . l ppn,t•t1d . I DO WE NEED ...I T/1/H/J PA RTY? 
• , 1 .. ,~ u.~n 2JIIJO l<"O!- IOr- ... , ... ,f... ... ..... , ....... TIU, ...... . ._. -· ..-u . . ......... "' ............ ,-. 
• Mf'mlw~ 
lntt'rL'l.lllf',:t11lt' l' rf'••J1 
............... .... _ ~ •• , ............... ,. ...... _ .... J ••••· .• ' •. ,, •• 
!,~,':;.~'"!..:'.'..~ .. ~'!;:.:.:.::",';~ .-~ ''" "" ,., ... ., ·,, ... ,_.,, m,.,J ... ._ I• -~-..... -....... , ... ,~-· ~ ...... ' 
....... ....... '' :;-:·i.~=:::· 
' " ...... "ti,~-, . ....... _.., 
... ... '1':., ..... .. 
" ......... .................. . 
.... ,~ .. -.:.:·,::,_,,:,· :-,";;~ ....... ' ~-
_ .. , ... 1 .. ..,,_ 
...... :.,~~·..: .. u:."i!. ~. 
t:DITUHIA!, S 
t :,\ i'. \\ E lffl'Ei'. I > t>i'. 'I (H 'r 
,t..,,n•~ ~IIP• "'"NI bt UlrM.._..• ... ,_..,..,. ..,""' " 
,l,11"'11.>t>..·n\-'IS<xk• r •ndlh• 
}tft-l~I~f~ [ef-t.~~f~3~;2ffrt:~1~~=tlf2 
l!·nlt,o> VA ~-~l <>!ti« ,nan•· Tht" ~c !ndl...,llon of whu wr l•ll"" • fff('Unf hfflU>. IIO..,.lnC, 
~:h::~~~~·,:;:; ,-!~!7. c;;~~~~ ;;:1=1~1 ~:-~:•'::?;;:= :.;r ly:~;;:oc-·:.S: 
.,,.~1nwr1 f rum VA ltt-l!Nl1 fJ.en • 114d wlLl 1M ,ut>na1111,L1y lhe m• n"J)OI IH \ ,.·Ith 11\r f:,,ttpUon of 
HE« ;1s·1·1tA TIOX 
l",ml lro,m l'~tr L> 
Thr Qal• ltllD " i,m nuiblu.h, 111 1 Na1lon11 .,.,..in i tnrlf • Le,.·• I l l>'t" ,-
'.:!if \i;:•/f };~:,(i: ~,:•;~~"r~::•·2,~:i:,(:•t·:,•!t~ :/:t:tIIt}l~~ ~~/tI.¥t.;~~ fJ1.I;iE '.~t,~~ 
Thut1'.:~~,~··.!~~;~;l:~:t.~ ~~;~t:v::rt:~1~~ ~!::,l~~i(;~~-:,::,:• ,::-.~•·:,:~::;· r::,~:~:r•i;;:~ .,~:'mi::;:::;:• 1:'11"'.,71o;;:; :~:~:r~~/:., TII~.:,:.-:;:.: :~ 
:-,·.'.::?.·,~~.·.·:.},::·~.~.i.:.::;,::.~.·.~.:~ ..;:.:,·_~_'.'.,:.:.:.:::,'.·,·.·.·:.;.., ~:·:·~:.: .. ::·:::::.:.:·''.'..i\t?.t .~t~~.t:;l~ ~7::~::::· :E~~. ~:~::i ;:~:::::i:·::::·.~ ~::::. 
" ., , ~ ~ .\"/:"II" IIOUKS l:".f\'H/C /1 S. U. UHR.4 Hl" 
._I 
·' ,_~..., 
S I! •. ,.l cl I. k J u I/ It S \\ , 
EXCLU.SIVE INSIDE INTERVIEW . Comedy To Dromo I AROUND BOSTON'S STAGES 
ti\ II \l ,'fl _K I l, \l l , \ l, ltLM . HI Aim Of Dramatic ..... l,•t "~"'" ,. ... :~~,,';.'.:;,,~'..~:~ ,t1H••I ,hu .. Jna, .,1 ,,r,. 
.., ... 1 .. ,h_. ,., l""""'·' ... ,ni ... , .... II""" ... h, 1, .. , " Workshop Group ~ .. ·~;,,.~:··:.:::"
1··•,.u;;:•~.:.> ""~·:.,1.o~;/};.; .. ::,.,,::;:.":' ,~:;:: 
,.~11 ... ~ .. , "' r.-rt ..,.,..,,., :,.,,,,, ,.,,.,. Tt~·~ ... J 1,1ua1t .... 10alfw'<I • .,,,., ...,t,,•, """ ,t, .. ,.,11,,,..,,. ,..-.,k On t.lli,,,r D•) '11lt' s,.,. 
1n1u 1•,,.,.,1,.,., n, .. ~,,, .. 11. , .. ,,.., ,,, ,,.,,..,, ,,., ,h,•r •"" ,., ,., • w m, '"" "~"'"• .. 1 It"• """' ...,,.,.,, .. """ ..... , i,. " ""' l><e•;oll "'"" •u1h<>•rd u,,, _.,1,., r,1m 
:.~:~~·.;:·.:0-:.:::.::1·':':. ·::.'.":.::::::::::::!:· ~::-~::ti :,;~~::::::;::.::'."'.::~:=':: ::~~·::::'. ::~.:: '.:::::. ~:~.: .. ::. ::· :·;~::::.: 
" ' t ll •HI h""' ,,,...., ""l" "·'' I I•"~ 'l"l u• "'"' ,., h1hll1 m ar\ •d .,..,,h h>• .,,.,., , .. 11, ,u>d•"'- Wh<I 11,,.,.,.,,.,., .. ,.. "'"'"~I Alkl "' ,i,1•<1<1111 ..-r.-i ,..,..,.,., .. r "'" 
lh,. ,. ,, , ,.,,,.,. .,r 111• """ ,l~K• .. , ,.,1,,,t 11 1 "'""""'""" aHd \n,l) ,,. a,r ,n1t·,.,rh 11,,,.,,.,1,-,J Ill ..., "'"''' ,, 11,,-•,11. ,k\,U! "'"' ,..,...lu 1 .. n,-n1n h,! via) Ltl .. IO. ,lft r., ,
1
,. n at, I,. tn,,.,,, '""' l"I .,,,.,,,,,..,..,, rn .. W,,rhl"'t> •I" "' II"" 1 "''" ,at .. nh J ohn ~·•1ht• "'"""" ~ d h~ v,,,..,,.,,. 
1 1 • "'"" ,. , ,,.,.,. ~'""' ,t,·,,1 ,.( 1 .. ,, 1,,,,.~, •• ""' T,•hr,~n c .. , 1., .. 1 ... ,...,,. 1h.- LJr.un•U• "'"tk t·,,.,1,. ,,,,,. "' 1111- m .. ,. iu) ll ~r- ~, 1_.i,.,..,.·- M•m• o,.,.,.,. ol 
d,. ,, .., ,,. " '"" u,,. M,1,111,1 .. ,.1 .. ,1,.,.,, r, ,,.,,. •. "'' Tli,.,, i. ,~"l"t I>•>' '" ,hu1> i,,~, .. ,u .. ~ Hn.-11, u,.,.,,1n ,,....,, 1,..,,.,,,., '·''<:' ~.,,i An11a llrH~ ,~,. 1>l•t'• url • •n•I " """" ' " • '· " " 
, ,., ,.,.,,. 1•• • ru1,111 1lu·o, ,,,.~ 11111 1tu ,..,...,.,,. "'"'" Lh•• A l ~,u,·uk u,1 , llu"'°' '"""I"' l\1hnl L)""· "'""' nmll.ll• t,~,, ,. . .,. .. ,n l\u1ua\ 14 ~nil UI><'"~ 111 11..,,,,11 
hum 1hr A"'"'"J" w,., I~,,,., '""'" t"l,Jll"' ""• wu,• " " "' ~uh 11l•J u,~, '"'•• t,,.,.,11 .. 1 o • ,,., •~•"""' lln(~d,•>n "'"" \'"" ,.....,k• IH~ r W1l l,,.r,1 1'1>"•11 
.. 11.1 T.,m IJ """' 1·1oa,l•·•I""'" ''"' u,, ,. .. ,111 ,. ,., *••Uuf , 11111 , .,u .. n \lJ" by•" ln,. • 1>"""'"°'' ""' ~,,,.,Ill• '""" 1hr ,,,,,.., /1.•"" 111,11 lrwnf' [J11n,u, HI' r, .,,, hi\• 
M•u .. ~. l>'.;..,,i..lh , ,.,,.,,.,1 '" <lt1,11•• """"• " ,h,. ,, , ....,,. o l ,~1r11u-d •'""" ...:u1 ,., lo'• • r ""' i, .,. .. i. '""" ,
11
,,. .. 1 """ u ,, •'""' • f arn.r ~n<I Mu1h,:, " 
l 'r_<l,.,.1 11"'"''" "11 ''"'" ,,., ,.,,,. II,-,.,., ,. f,..,. ,oll th" ....., .. ,,. T9,n ,111<1,•ul•IJo"h ill <luur 10,1u<I '*" ,~II, I• ,,., ,u, 11 f•'fnl~• hit• H ,.,.,,. 1111'11 o\al" ,:uunh,rJ"ffU 
w,,n um,1) •~• ~•·,,,..,.., ,., ,,.,., k•·•,. ,.,.,,. ,,.,11,•Wll ~• Inn, 11,.i u, • .,,.ur w .. ,k•""'-' •~'""'' 11• 1 ,.,., ..... , ,ond Ull>•II""'~ " " ' 11 .... ~rd Lrn.S.•J •nd U.•v•n• 
f ib.~F~~::Yf Ht ;t:::::::'.'::.:?:::'.~::": ~ttf ~T·~:{t;~: :::~;":::(:;~:\::::;:·~=; f li:i~~~~~J?siif 
, ; 111\ SII n,u i-:- , 11 ,11•, 
Uuu• ,..,11 .. c, '""''"'"" 
1 ................. ,,1, .. . , ........ ..,i,,. S. U. 'Sailors' On Moonlight Cruise 
Sp. Club Invites 
New Stude nts To 
Join In Meetings 
l', ... ,<1.-1<1 Juhll t· Ill',••\ .,1 II~ 
u,, .. n , 11)' u l :,:,.,th 11 .. i. .. ,~ ~,:,~;:::~:  .. ~:·~ .... :•;:,:::, .. ~"l~::·~,~~; ,n llt"S'\' I U l "'l "II. ,1'n~,111t, ~·;:'.h .. :·":~:::·. ~:;;::•~! ~.~ :~: :i::::': ,I::;;·::::•::~ .. ~ .. :~'";:~;,: 
:·;·:;;',",'.:;;,.,'.'.'; '.,, '.'.':".~;;· ,.,;;;:· '""""'"' ",·,_mo, ,u.ST ;:::,;" ,.;·~,'.'.~, . ,;'.: ... '.";::::: ;:.";,;,;.;::;""';.~.''' :-;;::;;;,;,; 
Riif !i!lii;,;;1~:~~f ifil~l'f Ji:· 
,.,-.,ul<I ""' 1..- tul,·,~t, .. t 1..-11>,,··II" , .. ~ ,,.,~rtl t,u\ ,1 ,. ,1t,.u1,1111I 11 
,, !'"'·' ,~., ..... 1 ,, 
t•r r ,hh 'll l w,..., ,·,1•·,,,,11, "'' ..; ,\\tUtTII ,a \ll.l 'i• • t ,,nrd b• 1t1,• ,~,,, ,11~1 ,,,~,·• 1 111 111111 , I 1,,11,IK HKtlllt\1 .1 . . 1 ~,, .... 
ff If f li{[;t~~ ~!If I L_"_"_···_·_·,w_" _'~-~--~-0_:.G_A_R_A_G_.~_"_ .•• _ .... _ '_7~·_ _, 
. ~ 
.I 
10 1111>'1\ " \ ,:,, ., . , , .. , 
"ro,n , IIIITlllt 
TIit: :..U Ft" Ol, K J OURNAL 
IDE\IU .INE I.,.,, 1,...., r,,.llr I• PUCKSTERS ON ICE DURING 
SWELTERING SUMMER SEASON 
.,,. ,,.. ,,,, •''""'"' 11> .... ,..,, "" ' "' ''"'· 1.o n sos 
"'1'' .'.:::,,'.,,.,', •:~~:,:, •:::"~'.::,,:,;;'"/.':.~:\',., 11
1
A'M, '.,"';~,'",'1., "::, ;,,:::~ ,;:·,~::::~I:7',.,:~".~~1.:::." ""'h1lr ,1tu1rn1• ,.,,.,, ""'"'"'rl<'C ,n •hr h•>t •umm<'r M•I. T -
'. ,,,. ,,u1ulk ,,,,.,,. ·~'""''~' M.,,., ~ .. n .,1 11 , h,or1<r, '""h "·" l""P"""I ' '" 1h .. 11.,1 <tf nu\ 
,,.,. , ,.,,,,, In "'"" ... .,, .. ,+ .,.~"''" •·~~'"', r'f><•t,,, .. ., \',,,,.,,..,. "''nh "") ,. .. , •~•~,,... '"'" • ,,.,.. ~,. , ,n .. m 
"' , •::;',':..•;~•_,,~, ,:·-:: ;;,.,1:;"'~,.,.::•:.:' ,:•:11,-' '°, I ,~;.~~; ::+,~:~,I•:;~;,,:";,';]:,~:· ..;,:;::';:,:I ,..:.·:h: :;~·:~~I~:•,:'•,~:•;, ~I-:; :~·.,.i;~;:;,,t s;:: /:~ I !'t!'.' J1:;~ 
.,, ''.,.:~:.".':·.:'~, :. ~.'.":"i::~ ~~:t ,;;'..'": .. a~,::-:••;:~ 1;,::• h:.".:! 1:•.,~;.:~:1/•;:::.:;;,i't~.;~~~ :~~·~";,~ •:;:.' :,•1~·;.i::." ',';.·:~: ~:111 ";:!.;:1 b,, bHk. lhe tMm 
., , ,., 11,r 11,-,.,,. ~,,.. ,,...k,..I "I' ; ,.,,.. "' II •t..tl• tlm•nll ••• , r nwr \ohlf'h ,,.,ult>, n'1, """ "'m~"' I"'"""'"' •h•• 1..,, •nr lh., Nn.r•L• • •v• 1odl 
,,,1 1,1,,r,, ~ .... ..,11,111 '"'·'""·~ 1,,1 I"''"" u, 11,r • .,,.,.,.., ,,., A ,,..-11111 ... 1 hantlil'ttJI Tl,r lo• ,n "lhrr &.,.,.,., '-"•IU• 1ui,,. a, A<>,1"'1 Collo,ti1 1rtd 
''.::'," ,\·.•::"',~ •. '.:::::•,'.: ~'.;:., ;';:~~"~".~~h:'~:;··~,..7', ~~"!;,~m,.~'.d~::,!;'~,,"''."":;::~ ~,~°:.' !Jron 1" m 1,,~~k "'' ,,... :::.::;,:;n In Un!:~:~~~" 1~ 
~., , .. ,,,, ,,,.1, .,, ,, .~ •• ,.,,, 1 .. ~.,1. ,, .. "'°"" •huh ••ti ••ti 1,.,. ¥f'C r r•n 1n f1.,,n1 .., ..... u,mmrd In ll<'tn l rr1ul1rl) och<"dulffl 11m.,., chey 
,,,. \II ,1 .. 1••·"'" "" Ill• ,, "" "'"""'"""~ "" h•n<l,,..,n Mn 1- "'llh rh~mp1on ,um• M•~•n "brnkr ,., ...,, in fWO lllfflft wtlll 
,,.. , ,.,, th, h" ,. .,. ,.,.,, ""' ,.,.,,,,.,~ I"·"' '''."''"" l,•.,~!h n ! ,..-~'""''" 4 , . .,.,. 1,..,k,n r ,.,,.....~"' '" h••·,n1 1 Tul lJ v. nn . .I- •ttd tlffl ,ml 
.~: ~ ;::~· .. :·,1:"·.:";,:~; ,,','' ;~:.'.'.'~ 1..'.'~". , .'.:: ,. ::'.·:\!!,, '7'1,',''.'' ··~;;;·: ~.~ ~;:·~:..;:;~ , ,,,. ""'" :~r:t~: ... ~::·" _,'.~' /';It,. 0,:::: :.~,~;,,.,",~11111!:.,;';.:':, =i;:: 
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